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ИПТЕИАТИЧЕСКСЕ ИОДЕЛЯРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
•НОГООШШХ ЭПЕКТРОДНМХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ . 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МНСГОЗПН-
Т ЭЛЕКТРОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАГЬЕВЛТЕЛЕЙ ЗАТРУДНЕН* ВЫРАЯЕННПЙ ТЕМПЕРАТУР­
ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ» УДС-А.НОГО СГПРОТИВЛЯНИЧ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ Т Р Д Ы , * ГАКИ 
ИЗМЕНЕНИЕМ МОЩНОСТИ НЯГРЕГП ПП ЗОНАМ ПРИ ЕЕ ПРОТЕКАНИИ П НАГРЕВАТЕЛЕ. 
ПРИ ЭТОМ ЗАИК НАГРЕВА МОГУТ ИМЕТЬ МЕНУ СОБОЙ ЯЛ.'КТРИЧЯСКУО СВЯЗЬ ПНА-
•ОГИЧНУИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ И ЕЯЕВЛННОМУ СОЕДИНЕНИИ ТЕР-
ШОЗЭГИСИММХ СОПРОТИВЛЕНИЙ. С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ НАИ­
БОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКОСИКМЕТРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ ЭЛЕК­
ТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ДВУМЯ .ЭЛЕКТРОДАМИ, ОБ. АЭЧЕВИИИ КАНАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ 
СЕЧЕНИЕМ ПО ЕГБ ДЛИНЕ И ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ЭЛЕКТРОДЗМИ,ПБРАЭЦ«В,ИКИ КАЯАЛ С 
ПОСТОЯННЫ* СЕЧЕНИЕМ. В ПЕРСЕЙ СЛУЧАЕ ВСЕ УСЛОВНО РЛЭДЕЛЕННИЕ ЛАНИ ЭЛЕК­
ТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ИМЕВТ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗЬ Н ВКЛПЧЕНЫ НА 
ПОЛНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЭЛЕКТРАТЕПИОВЫВ ПРОЦЕССЫ,ПРО­
ИСХОДЯЩИЕ В НЕМ В ОДНОМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ЗО ВРЕМЕНИ,ОПИГУТСЯ СЛЕДУЯ-
ЩЯМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ: 
С>Р>ШХ 1 -П(Х>-(С10/С1Ь> F С ' С « С ! 9 / О Х ) = ( 1 < < > П ( Х ) > Ь
Ь
) / ( Р ( 9 ) > Н ( Х ) ) , 
ГДЕ С - УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ СРЕДЫ; Р - ПЛОТНОСТЬ ОВОЛ 
БЗТГЬАЕМОЙ СРЕДИ: Н ( Х ) - РАССТОЯНИЕ МЕНУ ЭЛЕКТРОДАМИ; П ' Х ) - .ШИРИН 1 
ЭЛЕКТРОДОВ; т - ТЕКУЧЕ ДЛИНА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ; В - ТЕМПРРАТУРГ ОБРА-
БЛТИГЛЕМОЙ СРЕДЫ; Т. - ВРЕМЯ НАГРЕЛА; С - МАССОВЫЙ РАСХОД ОТРАБАТЫВАЕМОЕ 
СРЕДЫ: и - НАПРЯЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРРСАТЕЛЯ; Р ( В I - .УДЯЛЬНПЕ.СОП­
РОТИВЛЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ Е Р Ч Д Н ; - ^ - КПД ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ. 
ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ ЗОНЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕМТ?1ч ИКЧВТ КАК ПЛРЛЛЛЕЛЬНУВ, 
ТАК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ЗЛГКТРИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ. ПРИ ЭТОМ УСЛОВНО РАЗДЕЛЕН­
НЫЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ МЕЛДУ ДВУМЯ СОСЕДНИМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОХОЯДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА«ЭЛЕКТРОДАМИ ЭОНК ИМЕЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ! 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ, А МОЩУ ДВУМЯ НЕ СОСЕДНИМИ - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦ, В 
СОВОКУПНОСТИ ОБРАЗУЯ СЫЕВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОЗАВИЕВМИХ СОПРОТИВЛЕНИИ 
С П»РРРЭСПРЕДЕДЕНИРА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТЗНКЯ ЫОДДУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ ЗОНАМИ 
НАГРЕВА, Ц ДЗННОМ СЛУЧАЕ ЗЛЕКТРОТЕПЛСТГ; ПРОЦЕССЫ,ПРОИСХОДЯЩИЕ В НАГРЕ-
ВАТРЛР.ГПШУТСА СЛЕДУЯЩЕ? СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ: • 
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ГДЕ 111- - ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНА СОЕДИНЕННЫХ <ЭОКЗХ; RI 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗОН НАГРЕВАТЕЛЕ; П - ЧИСЛО ПОСЛЕДОВДТЕЛЛКО СЬЕДИНЕННКХ 
ЗОН НАГРЕВАТЕЛИ. 
. РЕВННИЕМ ПРИВЕДЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ, МОДЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРЕДЕЛЕН^ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ОТРАБАТЫВАЕМОЙ СРЕДЕ 8 С . : Д ) ПРИ ЗАДАННЫХ КРАЕ] 
УСЛОВИЯХ. АНАЛЦЗ МОДЕЛЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОНИ ЯЬЛЯВТЕЯ НЕЛИНЕЙНЫМИ И I 
ИМЕЮТ ТОЧНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ-РЕШЕНИЙ. В СВЯЗИ С ЭТИХ ДЛП НАХОЖДЕНИЯ Р*| 
АСНИЯ ПРИВЕДЕННЫХ НЕДЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ИСПЕЛЬЗОВАТЬ ЧИСЛЕННЫЕ МЯТПДН, 
ПРИИИП, МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ, ЭАКЛВЧАВПИЙСЯ В ЗТМЕНЕ ДИ^РЕНЦМ, 
Н О Т УРАВНЕНИЯ СИСТЕМОЙ,АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СРАВНЕНИЙ ППС,РОЕННОЙ ДЛЯ РЛ* 
ПОСТНОЙ СЕТКИ С КООРДИНАТАМИ ЦЗЛОВ XLC.T"" ПО РАЗНОСТНОЙ СХЕМЕ ПОЛУЧЕН 
НА ОСНОВАНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ'УРАВНЕНИЙ. НАИП'ОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ МЕТИ! 
ДЛЯ РАЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ СИСТЕМЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТ| 
ПРАГОЙКИ. ПОСКОЛЬКУ РЕШАЕМЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНЫЕ, ТО 
КАЖДОМ МАГЕ ПО ВРЕМЕНИ ИХ НЕОБХОДИМА РЕИА'.Ь МЕТОДОМ ПРИБЛИЖЕНИЙ, Т. 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ВСЕ 
РАМЕТРЫ ЗАВИСАНИЕ ОТ НЕГО. 
ЗСТОЙЧИЕОСТЬ ОПИСЫВАЕМОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЗНАЧИТОЛЬ 
СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ МАГА РАЗНОСТНОЙ СЕТКИ ПО КООРДИНАТЕ И ВРЕМЕНИ, 
ДАННОЙ СЛУЧАЕ УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕЕ 
РАЗНО -КОНТРОЛИРОВАТЬ ПО ЧИСЛУ ПРИБЛИЖЕНИЙ (ИТЕРАЦИЙ) Н? КАЖДОМ ПРЕ 
НОМ СЛОЕ ПРИ ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ. 
